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Gefäß, Dreifußschale mit Deckel
Objekttyp Gefäß, Deckel
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 60
Gattung Provinzialrömisch
Datierung Unbekannt
Fundort Österreich, Steiermark, Penzendorf
Beschreibung Dreifußschale mit gekantetem Körper und schräg nach außen umgebogener Lippe.
Keine Verzierungen. Flacher Deckel mit Knauf. Ton grau. Innen und außen z.
T. weißlicher Belag, abgeblättert. Im Deckel feine Sprünge, Rand bestoßen. Laut
Inventarbuch: "Aus einem Römergrabhügel"," mit Knocheninhalt". Dieser nich tmehr
vorhanden.
Maße Höhe: 15,5 cm
Breite: 15,5 cm
Tiefe: 13,0 cm
Status publiziert
Literatur Artner 1988/1989, 25 Nr. DrS 1/93 Abb.11
Lamm 2010, G 60
Schörgendorfer 1942, 13-14 Nr. 130 Taf. 9
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